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ANALISI MATEMATICA B
Esercizio 1. E` data la funzione f(x, y) di 2 variabili reali tale che
fx = log(x− y) + x
x− y , fy =
−x
x− y .
A) Senza ricavare una espressione esplicita di f(x, y), provare che in (0,−1, k), k =
f(0,−1), la superficie grafico ha z = k come piano tangente e determinare la posizione
locale della superficie rispetto a tale piano.
B) Determinare f(x, y) a meno della costante k.
C) Usando la definizione di integrale curvilineo, calcolare il lavoro che il campo vettoriale
∇f compie sul segmento di punto iniziale (0,−2) e punto finale (2, 0). Controllare il
risultato tramite f .
Esercizio 2. Determinare l’insieme dei valori che la funzione di 3 variabili reali f(x, y, z) =
x− y + z assume sull’insieme A = {(x, y, z) : x2 + y2 ≤ z ≤ 1}.
Esercizio 3. Un corpo occupa la porzione di spazio identificata dall’insiemeA = {(x, y, z) :
x2 + y2 ≤ z ≤ 1} (lo stesso dell’esercizio precedente) ed ha massa specifica espressa dalla
funzione ez
2
. Calcolare la massa totale.





dϑ riconducendolo ad un integrale
curvilineo in campo complesso sulla circonferenza unitaria z = eiϑ, 0 ≤ ϑ ≤ 2pi, percorsa
in senso antiorario (coerente con la parametrizzazione indicata).
Esercizio 5. Sia x(t) = u(t)e−2t con u(t) = 1|(0,+∞) la funzione gradino unitario.
A) Calcolare la trasformata di Fourier xˆ(ω).
B) Verificare il risultato di A) con la formula di antitrasformazione, distinguendo i casi
t < 0, t = 0, t > 0.
C) Determinare la derivata x′ nel senso delle distribuzioni attraverso la definizione.
D) Da C) calcolare xˆ′(ω) verificando la relazione attesa con xˆ(ω).
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